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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci:
daya ledak otot lengan dan hasil lempar cakram Penelitian yang berjudul Hubungan â€œDaya Ledak Otot
Lengan dengan Hasil Lempar Cakram Pada Siswa SMA Negeri 1 Samatiga Tahu
n Pelajaran 2014/2015â€•, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitia ini adalah Berapa Besar Hubungan
Daya Ledak Otot Lengan dengan Hasil Lempar Pada Siswa SMA Negeri 1 Samatiga Tahun Pelajaran 2014/2015,
tujuan penelitian adalah : Untuk mengetahui hubungan Daya Ledak Otot Lengan dengan Hasil Lemparan Cakram
Pada Siswa SMA Negeri 1 Samatiga Tahun Pelajaran 2014/2015, Dalam hal ini sesuai dengan pendapat yang
dikemukan oleh Arikunto (1981 : 63) bahwa :" Penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian korelasi
yang menjadi tujuan penelitian korelasi adalah untuk mengetahui ada tidaknya kontribusi antara dua variabel yang sedang diteliti.
Besar kecil hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi, Dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Pada Siswa
SMA Negeri 1Samatiga Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan jumlah 155 orang. Penetapan sampel dalam penelitian
ini adalah sebanyak 15% siswa yang diambil dari total jumlah populasi, sehingga jumlah sampel adalah 23 orang siswa, Untuk
memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti melakukan tes pengukuran terhadap kemampuan daya ledak, terhadap
prestasi lempar cakram, Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh t hitung = 6.10 pada taraf signifikan Î± =0,05 dan n=23, maka
dk= n-2 atau dk= 23-2=21 sehingga diperoleh t tabel=1.71 ternyata t hitung â‰¥ t tabel atau 6.10 â‰¥ 1.71, maka H 0
ditolak artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tes daya ledak otot lengan dan tes hasil lempar cakram pada Siswa
SMA Negeri 1 Samatig a Tahun Pelajaran 2014/2015. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hipotesis yang penulis
rumuskan pada bab I yaitu â€œTerdapat hubungan yang signifikan antara tes daya ledak
otot lengan dan hasil tes lempar cakram pada Siswa SMA Negeri 1 Samatiga Tahun
Pelajaran 2014/2015 dapat diterima kebenarannya
